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A partir de la constatación de las dificultades que encuentra la agricultura ecológica 
para desarrollarse en los países del sur, la Red de Agricultura Ecológica del Perú 
(RAE) y la Fundación Agrecol Andes, bajo el auspicio de la Organización 
Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), decidieron llevar a cabo en 
Lima, entre el 17 y 18 de enero de 2008, un taller binacional peruano-boliviano que 
permita intercambiar experiencias y propuestas que favorezcan la producción y el 
consumo ecológicos. 
Los problemas a afrontar son varios para esta alternativa del desarrollo sostenible. 
Van desde la escasa cultura ecológica de los consumidores y el desconocimiento 
sobre los riesgos del consumo de productos convencionales hasta la percepción 
distorsionada según la cual se trataría de un consumo suntuario. Por su parte, la 
mayoría de los Gobiernos Nacionales, hasta el momento, no han diseñado y aplicado 
políticas y reglamentaciones favorables a la producción y el consumo nacional de 
productos ecológicos, a la vez que los sistemas de certificación vigentes a nivel 
internacional privilegian la certificación por tercera parte, con normativas ideadas y 
sancionadas por los países del norte, las cuales no corresponden a las realidades de 
los pequeños productores de los países del sur, quienes abastecen en gran medida 
los mercados locales. 
A favor de la agricultura ecológica han surgido, desde fines de los años 90, iniciativas 
en varios países, también en América del Sur, que buscan el desarrollo de mercados 
locales para productos ecológicos, sanos y nutritivos. Estas iniciativas ya han 
empezado a articular los niveles local y regional mediante trabajo de lobbying e 
intercambio, de la mano de redes regionales como Movimiento Agroecológico 
Latinoamericano (MAELA) y The Global Afro Latino and Caribbean Initiative (GALCI).  
Se vienen desarrollando ya diversas experiencias en Latinoamérica sobre 
comercialización directa del productor al consumidor, principalmente en ferias, pero 
también mediante la entrega regular de canastas, así como experiencias en tiendas 
especializadas y supermercados. Su contraparte viene siendo una alternativa a (la 
ausencia de) las certificaciones de tercera parte requeridas, ante lo cual se vienen 
promoviendo en la región sistemas de certificación alternativos, y aparece el horizonte 
de los Tratados de Libre Comercio, los que son considerados como una amenaza para 
la producción de los pequeños productores agrícolas. 
Desde aquí, el Taller se ocupó de definir cuáles son las perspectivas reales presentes 
en estas tendencias y los nuevos retos que deben enfrentar los productores a nivel 
nacional y regional. 
 
2. Objetivos del Taller: 
 
? Intercambiar experiencias (avances y obstáculos) sobre el desarrollo de 
mercados locales para productos ecológicos nacionales, binaciones (Perú-
Bolivia) y regionales (América Latina). 
? Identificar temas de interés común y formas de trabajo que permitan avanzar 
en una dinámica nacional, binacional, regional. 
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Los temas desarrollados a lo largo del Taller fueron los siguientes: i) Estrategias de 
comercialización o análisis de la oferta, ii) Garantías al consumidor o sistemas de 
certificación, iii) Análisis de la demanda, y iv) Marco Normativo Nacional. Cada uno de 
ellos proveyó de insumos para cerrar el taller con la identificación de lineamientos para 
un marco común binacional. Estas cuestiones fueron abordadas en los términos 
siguientes: 
 
a) Presentación de diferentes experiencias en ambos países (con el respectivo 
tiempo para la realización de preguntas y respuestas). 
b) Trabajo grupal en el que se pueda recoger los puntos comunes a nivel de 
logros, dificultades, cuellos de botella, retos, riesgos, lecciones aprendidas.  
c) Plenarias, presentación del trabajo grupal, apuntando a la identificación de 
espacios de encuentro y complementariedad, que permitan avanzar en los 
lineamientos de un marco binacional. 
d) La moderación, con el apoyo de relatoras por tema, resume con la plenaria lo 
destacable de cada aspecto. 
e) Reflexión sobre las experiencias y construcción de un marco referencial de 
aspectos relevantes a tomar en cuenta para el desarrollo de mercados locales. 
                                                                                                                                                           
4. Participantes 
Fueron invitadas instituciones y organizaciones contrapartes, y actores relevantes, 
tanto de Bolivia como del Perú. 
 
Por Bolivia: 
• AGRECOL: Anne Piepenstock y Georgina Catacora 
• AOPEB: Hernán Vásquez, Francisco Mollo 
• SENASAG: Rosario Melgarejo 
• Fundación PASOS: Oscar Alvarez       
 
Por Perú: 
• RAE: Pilar Orrego (CEAR), Silvia Wu  
• El Taller: José Lombarda  
• ANPE: Silverio Trejo Prado y Moisés Quispe    
• IDMA: Juan Vaccari, Luis Ravello  
• Centro IDEAS: Fernando Alvarado 
• ECO-LOGICA PERU: Cecilia Pardo 
• Universidad La Molina: Roberto Ugaz 
• DGPA/MINAG: Marly López (asistió en su lugar Julia Salazar Salazar y Frank 
Schreiver del SENASA) 
 
Expertas Invitadas por ICCO: 
• Jannet Villanueva 
• María Antonieta Manrique   
A nivel regional (Redes): 
• GALCI:   Patricia Flores, María Calzada 
• MAELA: María Noel Salgado, José Rivadeneira  
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• Asociación CERTUM 
 
5. Desarrollo del Taller 
 
Las sesiones del 17 de enero de 2008 dieron comienzo con las palabras de bienvenida 
de Pilar Orrego, presidenta de la RAE, quien delineó al evento como un proceso de 
reflexión y una ocasión para compartir y lograr definir puntos comunes de cara al 
trabajo conjunto sobre los temas de la convocatoria. Se destacó asimismo la 
esperanza de compartir las distintas perspectivas de la manera más abierta posible 
para lograr los objetivos de este Taller a los que ya nos hemos referido en esta 
memoria. 
 
A continuación, la facilitadora Patricia Cottle explicó la metodología del Taller, así 
como insistió sobre los objetivos generales del mismo: identificar temas comunes que 
se puedan ir trabajando a nivel de Perú y Bolivia en materia de producción agro-
ecológica y discutir posibles caminos para hacerlo. 
Antes de dar inicio a las exposiciones de los participantes, se recibieron desde 
Holanda las palabras de (Marije Rheberghen) en representación de ICCO, quien 
agradeció la participación y el esfuerzo. Señaló que se trata del primer paso en un 
proceso más amplio para conocerse mejor y entenderse. Desde ICCO se entiende la 
diversidad como una fortaleza, como una oportunidad para aprovechar las fortalezas 
de cada uno y, aprovechando las sinergias, lograr un resultado más grande. ICCO 
espera poder facilitar este proceso y manifiesta su disposición a seguir dialogando. 
Terminó deseándoles mucha suerte y ánimo en el trabajo que estaba por comenzar. 
 
Primera Jornada: Intercambiando Experiencias 
 
Primera sesión 
Comercialización: Análisis de la Oferta 
Asociacion de organizaciones de productores ecológicos de Bolivia - AOPEB 
(Hernán Vásquez) 
 
Cadena de Mercados Súper Ecológico 
La AOPEB es una organización de representación nacional formada por diversos 
actores de la producción agroecológica, inscritos en el proceso de certificación 
ecológica, que agrupa a más de 60 organizaciones a nivel nacional, entre 
Asociaciones, Cooperativas, Corporaciones Agropecuarias Campesinas Regionales 
(CORACAs1), ONGs y empresas, que se hallan distribuidas en diferentes ecosistemas 
del altiplano, valles, chaco y trópico. Representa a más de 30.000 productores 
ecológicos y en proceso de transición. 
 
                                                
1 S1e constituyeron como los brazos económicos de los sindicatos campesinos principalmente 
en los años ochenta. 
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Su posicionamiento en el medio boliviano, no solo articula productores con y sin 
certificación ecológica, sino que viene implementando una cadena de centros de 
comercialización (bajo administración directa y en la figura de concesiones) en las 
principales ciudades del país. 
También se ha atendido la relación con el mercado internacional, al punto que la 
mayor parte de sus productores han logrado insertarse en este ámbito bajo los 
siguientes objetivos: a) acceso a nuevos mercados del comercio justo y orgánico, b) 
facilitación de contactos con compradores potenciales, c) participación en ferias 
Internacionales: Biofach (Alemania y Brasil) y Sial (Francia), y d) capacitación y apoyo 
en sus procesos de exportación. 
En cuanto al mercado interno, creado la Cadena de Mercados Súper Ecológico, que 
viene haciendo frente a una creciente demanda de los productos de la cadena. Esta 
cadena es una unidad estratégica de negocios de la AOPEB, en proceso de 
consolidación y crecimiento en el mercado nacional, en la comercialización de 
productos ecológicos certificados, en transición y naturales. Su objetivo es mejorar la 
economía de los productores afiliados y no afiliados a través de la comercialización y 
distribución de productos, con alto valor nutricional, y producidos y procesados bajo 
normas ecológicas en transición. 
La cadena comercializa actualmente productos de más de 240 proveedores, entre las 
organizaciones de productores ecológicos afiliados, transformadores y pequeñas y 
medianas empresas (PYMEs). Su oferta actual alcanza a más de 3.000 productos 
terminados, materia prima, productos semielaborados, insumos para producción 
ecológica, artesanías y literatura especializada. 
La cadena ha logrado constituirse en un canal de comercialización directo con una 
amplia variedad de productos, constituyendo una alternativa viable para los pequeños 
productores y micro empresas del rubro. Ha contribuido a aumentar el valor agregado 
de sus productos, incrementar el número de productores y empresas transformadoras, 
así como aumentar su participación en el mercado nacional y aportar al crecimiento de 
los consumidores, para lo cual ha sido decisivo el impacto en el mercado de sus 
campañas de promoción y publicidad. 
Las mayores dificultades han venido por la reducida y discontinua oferta de productos 
terminados por parte de las organizaciones (y de una oferta continua de los mismos 
productos a lo largo del año). También se han destacado serios inconvenientes por el 
lado de la gestión empresarial de los productores por la alta rotación del personal. 
Hacia delante las metas definidas son: 
a) Implementación del sello ecológico a nivel nacional. 
b) Consolidar y ampliar la cadena de super mercados a nivel nacional. 
c) Apoyo a las organizaciones afiliadas al mejoramiento de los productos 
terminados. 
d) Emprender campañas de sensibilización del consumo de productos nacionales 
con sello ecológico. 
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Se evaluó los datos sobre el número de consumidores referidos en la exposición. Se 
precisó que se trataba de cifras de carácter anual (por ejemplo, 250 mil dólares al año 
en las tiendas de administración directa).  
Se destacó que más allá de la Cadena de Mercados Súper Ecológico, se realizan 
ferias agroecológicas anuales para las cuales el apoyo de la cooperación sigue siendo 
decisivo, pues la comercialización misma cubre los costos operativos mas no la 
publicidad de los participantes. 
Quedó pendiente de discusión –para las sesiones posteriores– la explicación sobre los 
impactos de la Ley 3525 de Fomento de la producción agropecuaria y forestal no 
maderera ecológica que abre también la posibilidad de sistemas alternativos de 
certificación. 
Respecto de la presencia de las mujeres en esta experiencia, se señaló que se 
encuentra presente en todos los procesos de producción y transformación, siendo su 
presencia aún mayor en la Cadena de Mercados Súper Ecológico. Más bien, para el 
caso del Consejo Directivo de AOPEP, la representación femenina es de solo dos 
miembros. 
Es de destacar el fortalecimiento de los miembros de la AOPEB gracias a esta 
experiencia que les asegura un mercado bajo ciertas condiciones, tales como que el 
producto, además de ser competitivo en precio y calidad, sea cuidadoso de los 
controles sanitarios y demás exigencias planteadas desde los municipios. 
En relación con el tema de la seguridad alimentaria, en términos generales, el proyecto 
busca contribuir el consumo de productos nacionales, indicándose que es 
considerable la cantidad de productos que se dirigen al mercado boliviano, al punto 
que muchos saldos de exportación empiezan a dirigirse al mercado interno. Sin 
embargo, cabe aclarar que el desarrollo del mercado interno es aún incipiente y más 
del 90% de los productos certificados se dirige a la exportación.  
Se advierten limitaciones para la oferta de productos frescos como las hortalizas por 
parte de la Cadena de Mercados Súper Ecológico. Existen límites de equipos y 
espacios más amplios para su colocación. 
 
AGRECOL (Georgina Catacora) 
Proyecto: ECO Feria de Cochabamba 
El progreso del proyecto ha significado que las ferias pasen de ser inicialmente 
anuales (entre 2003 y 2005) a ser mensuales (2006) y quincenales (2007). Participan 
de la feria agricultores individuales, asociados y micro empresas procesadoras. Se ha 
mostrado la necesidad de concientizar al consumidor en la valoración del aporte en 
salud de los productos ecológicos. Donde se ha avanzado también es en la promoción 
de la biodiversidad de los productos ofrecidos. 
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Para la continuidad de las ferias se viene diseñando un modelo de Certificación 
Participativa que articula a los actores involucrados y da un peso fundamental al 
seguimiento ético del proceso. Para ello, se considera en su estructura orgánica un 
Consejo de Ética a nivel de los Núcleos Regionales donde participan los propios 
consumidores, así como una Comisión de Ética vinculada a la Asociación de 
Agricultores. Ambas instancias son claves en el proceso de evaluación de quienes 
desean incorporarse a la red y que considera los siguientes pasos: Etapa preparatoria 
(Solicitud de participación en la Red, 1ra visita de campo, Capacitación, Período de 
implementación, 2da visita de campo), Compromiso de participación, Declaración 
jurada, Verificación de pares y Visita anual sorpresa. (para mayor detalle sobre la 
propuesta de estructura del SPG ver, en anexos, la ponencia de la Fundación Agrecol 
Andes: “Eco Feria: ECO Agricultura, Cultura y Salud. Una propuesta desarrollo de 
Mercados Ecológicos Locales”)  
Los resultados favorables destacados por la ponente fueron: 
a) Establecimiento de una feria ecológica de operación regular 
b) Apoyo interinstitucional para el diseño e implementación de los Sistemas 
Participativos de Garantías (SPG) 
c) Acercamiento a varias instituciones de desarrollo dedicadas a la agricultura 
ecológica y alimentación saludable 
d) Renovación del Comité Impulsor e incorporación activa en la toma de 
decisiones 
e) Replicación de la experiencia en otra región de Bolivia 
f) Paulatino incremento en la participación de asociaciones de agricultores 
Por su parte, las dificultades más destacadas fueron: 
a) Heterogeneidad de actores que dificulta la consolidación de un grupo 
fortalecido 
b) Oferta limitada de productos frescos 
c) Dispersión de actividades 
d) Insuficientes actividades de publicidad 
e) Temores ante los SPG y la Ley 3525 que los norma por parte los 
transformadores que tienen dificultades de conseguir ingredientes 
certificados para sus productos. 
f) Grupo de consumidores aún no establecido  
g) Reducido apoyo de autoridades locales y politización de los sectores de 
decisión pública concernidos 
Esta experiencia ha contado con un contexto político favorable en cuyo marco ha 
podido salir adelante la ley 3525 sobre los SPG, lo cual va de la mano con el creciente 
interés de la población por la alimentación saludable. Asimismo, el acercamiento a la 
AOPEB en materia de comercialización abre perspectivas para los productos de la red, 
abriéndose mejores posibilidades de replicar esta iniciativa. 
La dificultad es que los SPG no llegan a ser debidamente comprendidos aún y que son 
muy diversos y profundos los mitos de impronta negativa acerca de los productos y 
mercados ecológicos (salubridad, suciedad, etc.). También la inestabilidad política del 
país y la consecuente politización de los distintos rubros de actividad económica 
plantean una circunstancia de relativa imprevisibilidad para el fortalecimiento de estos 
mercados. Por supuesto, la competencia de la producción convencional y transgénica, 
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y especialmente el incremento de la presencia del narcotráfico complejizan aun más 
sus perspectivas. 
Ante estas dificultades, ECO Feria se ha propuesto los siguientes retos: 
 
a) Fortalecimiento del grupo de participantes 
b) Mejora de la oferta de productos ecológicos frescos 
c) Abastecimiento de materia prima ecológica para los productos procesados 
d) Establecimiento de una red interna de oferta y demanda de productos 
ecológicos 
e) Consolidación y reconocimiento del SPG por la por Autoridad Nacional 
Competente  (ANC) 
f) Institucionalización de la ECO Feria 
g) Consolidación (Feria y alcance) de la autogestión 
Discusión 
Se discutió sobre la regularidad de las ferias y el hecho de que no se llega aún a una 
periodicidad semanal de las mismas, lo cual sería lo más apropiado, pero que no es 
realizable dado que la oferta y la demanda existentes aún no está lista para ella; 
fundamentalmente, por insuficiencia de la oferta del producto y, en segundo término, 
por un asunto de fortalecimiento organizativo. 
En el tema de comercialización, se han iniciado relaciones con la AOPEB. Al proyecto 
le interesa incorporar a los asociados AOPEP. Incluso se espera afiliarse a la AOPEP 
como Grupo Ecoferia en la perspectiva de aprovechar sus redes para reconocer y 
apoyar a los pequeños agricultores. En esta línea, la capacitación de los agricultores 
está en proceso. 
En cuanto a la relación con los consumidores, aparece un asunto de control social de 
la producción. El proyecto busca la construcción de redes de confianza a sabiendas de 
que es impracticable que los consumidores certifiquen directamente en todos los 
casos los estándares ecológicos y sanitarios de producción. 
Respecto de la ley 2535 y su impacto sobre el diseño y la continuidad de la feria, se 
valoró que ella prevea un flujo acerca de cómo implementar la certificación, 
permitiendo la incorporación de enfoques participativos. 
 
Grupo Eco-Lógica Perú (Cecilia Pardo)2 
Como parte de su misión institucional, según la cual se espera mejorar los términos de 
participación de los productores orgánicos en el mercado nacional, así como el acceso 
de los consumidores a estos productos, el Grupo Eco-Lógica ha implementado “bio-
ferias” en la capital del país para favorecer este objetivo. Este Grupo es una 
asociación sin fines de lucro cuyas actividades iniciaron en 1999 y que trabaja en el 
diseño e implementación de estrategias para desarrollar el mercado local de productos 
                                                
2 Inicialmente, por un error en el programa, estaba previsto que esta ponencia abordar el tema 
de la certificación de tercera parte, pero el contenido expuesto en realidad correspondía al 
análisis de la oferta, por lo que en esta relatoría la consideramos como parte de esta primera 
sesión. 
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orgánicos. Bajo esta pauta realiza actividades en Lima involucran a productores de 
otras provincias y regiones. 
Las experiencias de “bioferias” en la capital vienen desarrollándose a lo largo de ocho 
años, y en ellas los productos frescos han sido “la punta de lanza” del proyecto. Esta 
fue la primera estrategia comercial impulsada por Eco-Lógica Perú. Consiste en un 
canal de comercialización directo, con presentación diferenciada y énfasis en la 
educación e información al consumidor. Actualmente, se desarrolla una vez por 
semana en el distrito de Miraflores, gracias a un convenio con la Municipalidad 
Distrital, donde participan productores ecológicos de varias regiones del Perú directa e 
indirectamente con 1000 productores representados en 40 a 45 puestos de venta. A 
partir de esta experiencia, se ha logrado generar cadenas de valor entre los 
participantes, ha dotado de notoria visibilidad de Eco-Lógica y ha sido una vitrina 
comercial para sus participantes, cuyos consumidores perciben calidez y familiaridad. 
En el complejo proceso de consolidación de estas “bioferias” se han planteado 
tensiones con Eco-Lógica, que se constituye –para algunos– en una suerte de 
“sombra” de las mismas, afectando su institucionalidad, al tiempo que no se ha 
contado con un plan integral de marketing, y la necesaria renovación de la autorización 
por parte de la autoridad municipal supone un factor de tensión. 
Eco-Lógica Perú también ha logrado posicionar productos ecológicos en importantes 
cadenas de comercialización y supermercados en la capital del Perú. Este concepto se 
planteó desde el 2000 y dio inicio en 2003 con productos frescos de cuencas cercanas 
a Lima capaces de abastecer dos veces por semana la cadena productiva. A lo largo 
de los años, esta experiencia ha significado que pequeños productores abastezcan a 
un mercado exigente y que por ende manejen criterios de calidad, cantidad y 
continuidad, costos de producción y comercialización, requerimientos legales y 
tributarios. Estos productores han venido desarrollando criterios de sostenibilidad 
económica, considerando sus áreas mínimas de producción, la combinación de cultivo 
con la rentabilidad, entre otras cuestiones de importancia para su provisión eficiente. 
Para el caso de ambas experiencia, Eco-Lógica exige a los productores de la red que 





Se ha considerado muy valioso el esfuerzo de Eco-Lógica de reunir, por medio de las 
“bioferias”, a productores ecológicos y consumidores. Sobre la ampliación de las ferias 
a zonas populares, se destacó que la sensibilidad de población como la de Miraflores 
hacia temas como el cuidado del medio ambiente y la alimentación saludable los 
predispone con lo que se señaló como una “mejor disposición a escuchar”. No 
ocurriría lo mismo en otro distrito predominantemente residencial como San Isidro. 
Sobre la sostenibilidad financiera, se reconoció que el crecimiento del proyecto hizo 
que se pasase de la lógica del “grupo de amigos” que apoyó un proyecto de desarrollo 
sostenible a la necesidad de contratar a terceros para asegurar la continuidad del 
proyecto en medio de una gestión crecientemente compleja. Como parte de estas 
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metamorfosis, se han debido llevar a cabo diversos procesos de sinceramiento de 
costos sin recaer sobre subsidios que a la larga harían inviable la continuidad. 
Las líneas de capacitación implementadas por Eco-Lógica iban inicialmente en la línea 
del adecuado manejo conceptual de los productores sobre su quehacer “orgánico”, la 
distinción respecto de lo convencional, lo transgénico, lo hidropónico, etc. Luego, ha 
ido en una línea más bien técnica de manejo de costos, decisiones de oportunidad en 
pro del producto final. 
En cuanto al tema de la certificación, se ha identificado un conflicto de importancia, 
pues su definición en términos de una certificación de tercera parte ha creado 
conflictos, dado que no todos han estado dispuestos a pasar por ella. 
Aunque Eco-Lógica ha desarrollado un marcado perfil empresarial, ello no ha 
significado que la institución pierda su motivación originaria. La asociación se 
mantiene en una lógica de promoción del desarrollo desde la gestión empresarial.  
Respecto de la posibilidad de que la “bioferia” devenga una instancia independiente de 
Ecológica y sus posibles beneficios y/o perjuicios subsecuentes, se indicó que la 






Comercialización: Sistemas de Certificación 
La Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú - ANPE Perú 
(Moisés Quispe) 
Experiencias en Sistemas de Garantías Participativos 
ANPE Perú ha asumido el compromiso de promover la producción y el consumo agro-
ecológico, mediante la promoción de los SGP, procurando atender a los pequeños 
productores no identificados ni reconocidos en las estadísticas nacionales y, en 
términos más amplios, respondiendo a la ausencia del debido reconocimiento y 
diferenciación de la producción orgánico-ecológica –particularmente, del nivel local– 
contrapuesta a la producción convencional. 
Frente a la certificación por tercera parte, dichos productores no disponen de una 
demanda que les permita cubrir los costos de tal proceso. Pero no se trata solo de una 
ventaja económica. Los SGP son promovidos por su aporte a la gestión de la calidad 
por parte de los productores, así como al fortalecimiento de esquemas equitativos de 
asociación entre productores y consumidores. Para ello, resulta fundamental promover 
el fortalecimiento del vínculo entre productor y consumidor, desarrollando la confianza 
como condición clave de la producción y el consumo nacional agroecológico. 
De este modo, un punto de partida para la ANPE ha sido la desconfianza sobre los 
estándares de calidad de la producción ecológica exigidos por la certificación por 
tercera parte. Las redes de comercialización gestionadas por la ANPE han ido 
planteando y haciendo plausible para los productores la garantía participativa de 
certificación, desarrollando capacitaciones diversas para este propósito. Se ha venido 
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constituyendo una estructura de gestión que articula el nivel local, regional y nacional, 
involucrando productores y consumidores (actores indispensables), sociedad civil y 
estado (actores cuyo involucramiento es también deseable). Dicha estructura ha 
contribuido a fortalecer a las propias organizaciones de productores, dando creciente 
respaldo a la sostenibilidad de la propuesta. Asimismo, se ha procurado la máxima 
adaptabilidad a diferentes realidades socioculturales, recuperando y manteniendo la  
producción diversificada, garantizando la seguridad alimentaria, estimulando procesos 
de aprendizaje (valoración del saber local),  promoviendo el uso sostenible de los 
recursos y promoviendo la soberanía alimentaria. 
Estos elementos configuran un conjunto de consideraciones entrecruzadas en la forma 
siguiente: 
 
Se espera que los niveles nacional y regional se articulen sistemáticamente, de forma 
que el primero desarrolla normatividad, gestiona y controla el sello de calidad, fortalece 
la participación de las instituciones del sector público y privado, realiza labores de 
incidencia política y promociona y difunde la propuesta, mientras que el nivel regional 
evalúa y valida desempeños, dictamina conformidades, otorga sello de garantía, 
fortalece la participación de actores y promueve alianzas estratégicas. 
Se ha encontrado considerables dificultades a la hora de intentar involucrar la 
participación propositiva de instituciones privadas y públicas, lo cual ha tenido efectos 
sobre la constitución de los Consejos Regionales. Por otro lado, la posible creación de 
sistemas similares de certificación puede distorsionar la implementación del SGP 
(confusiones diversas). De manera muy concreta, el reconocimiento legal del SGP 
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viene siendo muy lento en el Perú, pues su necesidad para el desarrollo sostenible no 
termina de ser apreciada por parte del nivel público y jurídico. 
En medio de estas dificultades, la propuesta de ANPE intenta dar respuesta a la 
necesidad de adoptar un sistema de garantía de la calidad más accesible y acorde a la 
realidad local de los productores y consumidores. De este modo, los grupos de 
productores encuentran en la propuesta un elemento de integralidad que fortalece su 
organización, partiendo desde la formación de núcleos locales. 
Las lecciones aprendidas de los intentos de implementación pueden sintetizarse en los 
siguientes términos: 
a) Asumir la responsabilidad en la gestión de la calidad por parte de los 
productores y consumidores. 
b) La implementación propicia la creación de espacios de diálogo y concertación 
entre los productores, consumidores, sector privado  y público. 
c) Ha permitido redefinir la producción de la pequeña parcela en función a la 
demanda, organizar la oferta productiva y planificar la producción. 
d) Como resultado de aplicar el sistema, se ha visto mejorada la modalidad de 
venta de los productos a nivel de empaque y presentación. 
e) La implementación ha significado trabajo paralelo técnico y político, 
fortaleciendo las capacidades de los actores y promoviendo el empoderamiento 
de los pequeños productores en la propuesta agroecológica3.  
 
 
Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente - IDMA (Luis Ravello) 
 
Sistemas de Garantías Participativos en Lima 
 
La apuesta del IDMA por la promoción e implementación de los SPG parte de la 
convicción según la cual estos sistemas pueden ser implementados de modo tan 
riguroso y eficiente como  el sistema de certificación por terceros. De hecho, se ha 
hecho frente a la certificación de terceros mostrando una eficiencia semejante o mayor 
que la que esta ofrece, permitiendo una certificación más apropiada para la pequeña 
producción, considerando menores costos, una certificación más apropiada para la 
agricultura ecológica nacional, etc. 
Se ha atendido al papel de los consumidores y se han logrado experiencias de 
participación de los mismos. Con ello, se fortalece el capital social estimulando la 
integración y la participación activa de productores, consumidores y organizaciones 
sociales, se cuida la seguridad alimentaria sin excluir otros sistemas de certificación, 
sino siendo compatible con ellos. 
La estructura de los SGP ha articulado sistemáticamente los niveles local, regional y 
nacional, y se ha aplicado a Lima en una completa secuencia de evaluación 
sistemática de las parcelas luego de experiencias semejantes en Huánuco y Junín. 
A partir de las experiencias ya recorridas, el IDMA se ha propuesto las siguientes 
tareas: 
                                                
3 La discusión de esta presentación se aplazó para un tratamiento conjunto con la que le sigue 
a propósito de la misma cuestión. 
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a) Formación y/o fortalecimiento de la Asociación de Consumidores a nivel 
nacional y regional.  
b) Formación y/o  fortalecimiento de los Núcleos Locales. 
c) Uniformización de los criterios mínimos del SGP en el País. 
d) Reconocimiento oficial del SGP 
e) Desarrollo del Manual de Procedimiento y de las herramientas del SGP 
f) Desarrollo de la gestión y operatividad de cada institución miembro del Consejo 
Discusión 
La valoración de las exitosas experiencias de SGP presentadas llevó a considerar 
ampliamente diversas interrogantes acerca de su vigencia legal. No se ha avanzado lo 
esperado en la aprobación de la ley respectiva. Desde diversas iniciativas, se viene 
insistiendo en las labores de incidencia en el Congreso para lograr dicha aprobación 
este año 2008. 
Se estableció que los niveles locales de evaluación tienen una marcada autonomía y 
que recién luego, en segunda instancia, reciben una supervisión regional que valida la 
objetividad del proceso. Respecto de la neutralidad del proceso, hay diversos 
mecanismos de control para asegurarla; por ejemplo, el control sobre los evaluadores 
en caso estos fueran familiares o personas allegadas a los productores. 
Respecto de los costos del SGP y sus ventajas comparativas frente a las 
certificaciones convencionales, debe destacarse que el mayor valor de la opción 
participativa no es meramente económico, sino que reside en la participación misma. 
Más allá de los datos sobre costos –que tampoco son desfavorables para los SGP– lo 
que estas experiencias de auto vigilancia social aportan al fortalecimiento de las 
organizaciones sociales, de la cultura de la transparencia y el desarrollo sostenible de 
productores y consumidores estrechamente articulados es invaluable por sobre las 
consideraciones estrictamente financieras. 
 
En la discusión también se abordaron los temas de calidad y confianza que los SGP 
colocan por delante; y la posibilidad de simplificar los  procedimientos administrativos 






Comercialización: Análisis de la Demanda 
Red de Agricultura Ecológica del Perú – RAE (Silvia Wu) 
Estudios de Mercado de Demanda de Productos Ecológicos en Lima 
La Red de Agricultura Ecológica del Perú se crea en 1989 y ha presentado un 
crecimiento sostenido desde entonces, orientada por los objetivos de fortalecimiento 
institucional, desarrollo de capacidades, incidencia política y desarrollo de mercado 
local para los productos agro-ecológicos. En estos años ha venido contribuyendo 
decisivamente a la institucionalidad del movimiento agroecológico peruano, bajo 
estrechas relaciones con la certificadora nacional, la ANPE, el Grupo Eco-Lógica, el 
Comité de Consumidores Ecológicos y la Red de Comercio Justo. 
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La experiencia de esta organización muestra que es necesario conocer la demanda y 
sus orientaciones para poder orientar adecuadamente y desarrollar la producción 
ecológica. En efecto, en las sociedades contemporáneas, el consumidor aparece 
como un quinto poder que exige una atención específica. Lo que pretende la RAE es 
que los consumidores aumenten su capacidad de decisión respecto de los productos 
que elijen. Para ello, es necesario identificar al consumidor potencial de productos 
ecológicos, de modo que se empiece por aprovechar este mercado para luego 
ampliarlo progresivamente hacia otros sectores más reacios a esta innovación. 
Así por ejemplo, el estudio de mercado expuesto por la representante de la RAE 
destaca que los niveles socio-económicos más altos tienen una mayor disposición 
hacia el consumo agro-ecológico, lo cual resulta una identificación importante a partir 
de la cual puede luego pasarse a elaborar campañas destinadas a otros sectores 
sociales. Asimismo, se señala que el público con mayor disposición hacia este 
mercado tiene una edad entre 36 y 65 años, suele ser de sexo femenino 
(predominantemente, amas de casa), su estado civil es el de casadas y su motivación 
principal es la salud. 
El estudio expuesto mostró las imprecisiones que rondan la noción de “agricultura 
ecológica”, habitualmente asociada con productos sanos, “naturales”, no 
contaminados, regados con agua limpia, alimenticios, hidropónicos, etc., mas no con el 
paradigma más amplio de un enfoque sistémico de producción, que es respetuoso con 
el medio ambiente, las culturas y la salud de la población. También se mostró las 
variaciones sobre percepción y patrones de consumo contrastando este estudio (2006) 
con otro de hace cinco años (2001).  
Discusión 
El grupo desarrolló una extensa discusión acerca del rigor metodológico de las 
estadísticas presentadas. Se señaló que algunas de ellas resultan desorientadoras, 
por tratarse de resultados que responden a preguntas formuladas en términos 
negativos (como en el caso de la pregunta: “¿Por qué no consumiría productos 
ecológicos?”). Por otro lado, se indicó que en la presentación no terminaba de quedar 
clara cuál es el universo poblacional y el planteamiento metodológico aplicado. Ante 
ello, se subrayó que es muy importante tener cuidado con la divulgación de 
información que no es clara. Se acordó enviar el estudio completo a los participantes 
para que se entienda los datos presentados en su contexto.  
Se sugirió no asumir que el público en general entiende lo que es un producto 
ecológico. Es decir, resulta necesario considerar parámetros y estrategias distintas 
para estudios de mercado referidos a estos productos, de forma que las imágenes 
resultantes de los mismos resulten más acertadas. 
También se destacó que este tipo de estudios no deben ser solo diagnósticos, sino 
prospectivos; así, en la línea de perfilar los criterios de fidelización de los eventuales 
consumidores que empiecen a sumarse al consumo ecológico. 
 
El Taller (José Lombardi) 
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Estudios de Mercado de Demanda de Productos Ecológicos en Arequipa 
La ONG El Taller Asociación de Promoción y Desarrollo está comprometida desde 
1996 con el desarrollo rural sostenible en lo ecológico y lo social en la zona sur oriental 
de Arequipa y Moquegua. Su enfoque ha buscado promover el manejo empresarial 
eficiente y el incremento del valor agregado. Su especialización se ha desarrollado por 
el lado de la producción orgánica para el mercado interno y la exportación. 
En este contexto, se propuso un estudio marcado por la pregunta: ¿por qué no 
desarrollar en torno de la ciudad de Arequipa un mercado regional de hortalizas en el 
contexto de una producción actualmente contaminada y el inicio de actividades de 
cadenas de supermercados limeños? 
Se encontró que el factor calidad de los productos e higiene tiene un peso importante 
decidiendo la preferencia por el consumo en supermercados, así como el dato 
alarmante de que ocho de cada diez arequipeños creía que los productos vegetales 
estaban contaminados y el 15% reconoce esta posibilidad. También se encontró que 
actualmente existe un mayor consumo de productos hidropónicos –en general, más 
conocidos– que de productos orgánicos, lo cual puede ser otro punto favorables para 
el crecimiento del consumo de estos últimos. Respecto de los productos orgánicos, el 
consumidor esperaría que ofrezcan garantías de calidad e higiene, que se venda 
empacado, que posea una marca que ponga en evidencia quién es el responsable 
institucional de su producción y que el producto ofrezca información sobre las 
certificaciones por las que ha pasado antes de llegar al mercado. Con estas 
cuestiones atendidas, la disposición de compra resulta considerable para los 
productos de El Taller (37,3%). 
Las conclusiones y sugerencias del estudio fueron: 
a) Existe una gran expectativa por parte de los consumidores de contar con una 
oferta de productos saludables para el consumo humano, especialmente en lo 
que a productos agrícolas se refiere. 
b) La demanda sería tan importante que se podrían presentar problemas de 
abastecimiento. 
c) Para limitar la demanda del producto sería conveniente considerar un precio 
50% más alto que los productos similares tradicionales. Esto permitiría hacer 
manejable la demanda, obtener mayores márgenes de rentabilidad lo que 
permitiría invertir en mayor tecnología de producción, contar con mayores 
recursos para las campañas publicitarias y para desarrollar otros cultivos. 
d) Se concluye que hay buenos elementos para lograr este mercado, si se atiende 
a las exigencias de presentación y certificación de calidad. Se espera proyectar 
estos resultados para iniciar la generación de este mercado. 
e) Es importante generar una marca y buscar consolidar su imagen y 
posicionamiento institucional con la finalidad de atraer la atención de 
productores e inversionistas que deseen comercializar sus productos orgánicos 
(de otros ámbitos del país y del extranjero). 
f) El grupo objetivo principal serían las amas de casa de los niveles 
socioeconómicos altos y medios de Arequipa (especialmente las de mayor 
poder adquisitivo). El manejo de la economía de los hogares es de las mujeres, 
al menos en lo que a alimentación se refiere. 
g) Los productos deberían ser presentados empacados para lo cual aportaría el 
hecho de considerar precios altos en la comercialización. En los contenidos 
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informativos del empaque se debe considerar, aparte de todos los textos de 
ley, la certificación internacional. 
h) La comercialización y distribución de la mercadería se facilitaría si solo se 
consideran los supermercados como puntos de venta, por lo cual El Taller se 
podría encargar de esta función. Gradualmente se adquiriría experiencia 
comercial y se podría extender la red de ventas considerando otros canales. 
Discusión 
Respecto de la oferta actual disponible para el mercado agroecológico potencial, se 
subrayó que las hectáreas requeridas para satisfacer la demanda potencial 
identificada pueden encontrarse en la zona sur oriental de la región. Hay cerca de 800 
Has. Certificadas donde sólo se aprovecha el mercado de productos ecológicos para 
las hierbas aromáticas, no así para toda la variedad de productos que producen.  
Se espera que el proceso de creciente sensibilización de la población frente a la 
contaminación de los ríos, que abastecen los campos donde se producen los 
vegetales que llegan a los mercados arequipeños, abra las puertas para el 
aprovechamiento de dichas hectáreas bajo producción ecológica. 
 
 
Cuarta Sesión  
Marcos Normativos Nacionales, Políticas de Fomento y Retos (considerando el 
contexto) 
 
Gobierno Boliviano (Sistema Nacional del Control de la Producción Ecológica - 
SENASAG) (Rosario Melgarejo) 
 
Ley 2535, Reglamentación del Sector 
 
El Sistema Nacional del Control de la Producción Ecológica de Bolivia, establecido por 
la Ley 2535, promulgada el 21 de noviembre de 2006, configura un marco legal que ha 
despertado amplias expectativas entre los distintos actores del sector, entre otros 
motivos por abrir las puertas al fortalecimiento de los SPG. Este marco se completó en 
las semanas siguientes con el Reglamento de la Norma Técnica Nacional de la 
Producción Ecológica y el Reglamento del Sistema Nacional de la Producción 
Ecológica, todo bajo el propósito de “Regular, promover y fortalecer sosteniblemente el 
desarrollo de la Producción Agropecuaria y Forestal no Maderable Ecológica en 
Bolivia.” 
La autoridad competente de control es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria (SENASAG) que debe controlar a los operadores, certificadores 
y al comercio agroecológico. Su contraparte es el Consejo Nacional de la Producción 
Ecológica, que cuenta con representantes del sector público, universidades y el sector 
privado, y cuyas funciones son las de proponer políticas, normas, planes, programas y 
proyectos nacionales de fomento a la producción ecológica. Se ha constituido una 
compleja estructura para el funcionamiento de este sistema, la cual contempla los 
niveles nacional e internacional. 
El sistema presta decisiva atención al papel de las certificadoras, las cuales deben 
cumplir con la norma ISO 65 de sistemas de calidad, al tiempo que exige de los 
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productores atención a normas específicas de la agricultura orgánica como The 
National Organic Program de los Estados Unidos de América (USDA/NOP) y la 
Japanese Agricultural Standard del Japón (JAS). Las ventajas de esta supervisión 
legalmente establecida desde el sector público tienen que ver con la confianza de los 
consumidores, la sistematicidad de los procedimientos de control, la objetividad y 
eficacia de los organismos de certificación, al tiempo que se espera conformar una 
extensa base de datos de los operadores en colaboración con la AOPEB. 
Respecto de los sistemas alternativos de garantía, se plantean los siguientes 
requisitos:  
a) Estructura definida, debidamente documentada  
b) Capacidad de evaluar y controlar a cada uno de los operadores (sistema 
básico, participativo) 
c) Contar con un control interno que efectúe una inspección documentada 
d) Archivos adecuados  
e) Contar con contratos con productores 
f) Contar con personal adecuadamente capacitado 
Discusión 
En relación con la comercialización y la coordinación con Gobiernos Locales, se indicó 
que el SENASAG hará controles en supermercados en paralelo con los gobiernos 
municipales. Se trata de un proceso que apenas empieza. Asimismo, se aclaró que el 
SENASAG no va a acreditar, solo va a supervisar el cumplimiento de la norma. Se 
espera compartir datos sobre la certificación de forma que se forjen compatibilidades 
normativas con los países de la región. 
Por otro lado, el SENASAG permite trabajar con formas de certificación alternativa, de 
modo que no sean los sistemas ISO 65 los únicos tolerables en el ámbito boliviano. 
Para el ámbito internacional rige la certificación ISO, mas no así necesariamente para 
el ámbito interno. Las certificadoras alternativas están actualmente en proceso de 
registro, las que ya están en acciones deberán registrarse como cualquier nueva 
certificadora.  
 
Gobierno Peruano (Ministerio de Agricultura - SENASA) (Julia Salazar) 
Ley de Fomento, Plan de Fomento, CONAPO e Institucionalidad 
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) es la autoridad peruana 
competente en materia de agricultura orgánica desde el 2005. Su rol es el de generar 
confianza en la producción orgánica nacional en los mercados internos y externos, lo 
cual supone disponer de un sistema de control de calidad creíble. En la medida en que 
este rol sea cumplido se creará una imagen favorable a nivel internacional, se 
estimulará la mejora de los sistemas productivos orgánicos, se otorgará un aval oficial 
a las certificadoras habilitadas y se proveerá de mayores garantías para los 
consumidores. El logro de un sistema de control creíble supone: 
a) Marco Legal consensuado (vigente y operativo) con sus respectivas leyes, 
decretos, resoluciones y disposiciones 
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b) Estructura para el Control: capacitación, equipamiento, y organización de un 
Sistema de Gestión  de Calidad 
c) Reconocimiento Internacional 
d) Garantías en el control  
e) Registro de Organismos de certificación 
f) Asegurar la transparencia: informar las conclusiones de auditorias, atender 
reclamos, resolver e informa 
g) Brindar información del Sistema mediante estadísticas oficiales 
h) Generar y actualizar la normativa con participación de los sectores involucrados  
Respecto de las certificadoras, las exigencias planteadas por el SENASA se basan en 
el ISO 65 y el Reglamento Técnico para Productos Orgánicos (D.S. N° 044-2006-AG).  
En la línea de constituir un sistema de control como el referido para la agricultura 
orgánica, la Comisión Nacional de Productos Orgánicos (CONAPO), en tanto ente 
asesor y consultivo del Ministerio de Agricultura, ha planteado una propuesta de ley 
que apuesta por una clara definición de las competencias institucionales, que involucra 
a la Dirección General de Promoción Agraria del Ministerio de Agricultura (MINAG-
DGPA), el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) y el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA), la cual debe responder a un formato descentralizado y 
participativo, donde el SENASA tenga un papel de fiscalización, sanción y 
autorización.  
En cuanto a los sistemas de certificación, sus condiciones de funcionamiento debieran 
ser: 
a) Sistema de Control imparcial 
b) Sistema de Control posible de ser evaluado por la Autoridad Nacional 
Competente  (ANC) según sistema de calidad – ISO 65 
c) Sistema de Control sostenible 
d) Control efectivo a todos los productores de una asociación 
e) Cumplimiento de los principios de la Producción Orgánica 
f) Personal de inspección idóneo 
g) Productores con conocimiento que cumplen con exigencia sobre certificaciones 
y sistemas de calidad 
h) Un único propósito de las entidades de certificación: garantizar la calidad 
orgánica 
i) El sistema de certificación bajo fiscalización de una ANC debe demostrar 
eficacia 
j) Normas para la producción, procesamiento, comercialización y para el control 
adoptadas por igual. 
k) Responsabilidad de una entidad formal sobre la decisión de certificación 





La discusión se centró en la relación entre los sistemas alternativos de garantía y el 
marco normativo en marcha. SENASA ha propuesto que debe evaluarse la idoneidad 
de dichos sistemas, pero el Congreso no parece haber considerado un lugar para los 
mismos. La perspectiva del SENASA sobre dichos sistemas en los cuales 
consumidores y productores son los evaluadores apuesta por el protagonismo de una 
tercera parte, de modo que se asegure la neutralidad (cuestión referida a la evaluación 
de los propios productores, cabiendo la alternativa de que la evaluación proceda de la 
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universidad) y sea sostenible (cuestión referida a las visitas de los consumidores). 
Asimismo, se ha de considerar el costo comparativo de los sistemas alternativos y los 
de tercera parte. 
Queda la pregunta sobre qué será de aquellos productores que ya están en los SGP 
ante la nueva legislación. Se demandó la necesidad de que la ley exprese los 
procesos e iniciativas sociales en marcha. Llama la atención que América Latina lidere 
las garantías participativas y que, sin embargo, la normativa peruana no le dé siquiera 
un lugar y que por consideraciones financieras inmediatas no se fomenta la 
participación y el fortalecimiento de las propias redes de productores. De parte de 
SENASA se indicó que esta instancia no tiene competencia para decidir políticamente 
al respecto, sino que tiene que someterse a la ley. Asimismo, debe considerarse que 
la agricultura orgánica no ha llegado a ser una política de Estado. 
La normativa actual del Estado peruano en materia de agricultura orgánica obliga a 
que un producto denominado ecológico tenga certificación de tercera parte. Respecto 
de la acreditación de los organismos certificadores, se ha asumido que no es algo que 
venga siendo solicitado por los mercados de destino (Unión Europea en particular) y 
por ello no se va a pedir. 
Ahora bien, respecto del marco normativo surgió la cuestión: ¿quiénes proponen las 
normas? La idea de SENASA es someter sus iniciativas normativas a consultas 
públicas. Se espera desarrollar procesos de sensibilización que permitan crear 
consensos en torno de esta cuestión. 
Para el tema de los procesos de equivalencia en cuanto a las exigencias respecto de 
los productos orgánicos con otros países, se espera establecer una posición en bloque 
en Latinoamérica para desarrollar capacidades de negociación. 
 
Segunda Jornada: Identificando temas de interés común y formas de trabajo que 
permitan avanzar en una dinámica binacional 
 
En esta segunda jornada, se trabajó en base a dinámicas  grupales que desarrollaron 
discusiones en torno de las cuestiones expuestas en la víspera. Cada uno de estos 
temas, fue abordado considerando los ámbitos local, nacional y binacional. Los temas 
fueron los siguientes: 
 
1. Estrategias de desarrollo de mercado 
2. Sistemas de Garantía Participativos 






Trabajo Grupal Temático Binacional 
 
1. Estrategias de desarrollo de mercado 
Los resultados de este grupo de trabajo pueden sintetizarse en el siguiente cuadro: 
Temas Nivel de Actividad 
Local / Nacional 
Nivel de Actividad 
Regional (Supra-nacional) 
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Incidencia para el 
apoyo político 
- Incidencia en presupuestos 
participativos 
- Difusión de experiencias 
exitosas 
- Invitar a autoridades a eventos  
- Declaración de municipios 
ecológicos 
- Declaración “Gobierno regional 
libre de transgénicos” 
- Dirigentes de organizaciones de 
productores en espacios 
políticos fortalecen las 
instancias de promoción del 
Ministerio de Agricultura 
(MINAG), la Comisión Nacional 
de Productos Orgánicos 
(CONAPO) y los Consejos 
Regionales de Producción 
Orgánica (COREPOs) 
- 1 lobbysta de consenso del 
movimiento 
- Ferias nacionales y 
binacionales 
- Intercambio a nivel de 
autoridades 
- Estrategia con participación 
de todos los actores del 
movimiento nacional y 
regional 




de las estrategias 
de 
comercialización 
- Organización de la oferta 
- Equilibrio entre enfoque de 
mercado, la seguridad y 
soberanía alimentaria y agro-
biodiversidad 
- Capacitación en plan de 
negocios 
- Incorporación de los 
consumidores al movimiento 
- Campanas de información y 
sensibilización 
- “Regala boliviano” para 
productos artesanales con sello 
ecológico 
- Pasantías entre productores 
(local/nacional/regional) 
- Sistematizar, difundir e 
intercambiar 
- Campañas de información y 
sensibilización 
(nacional/binacional) 





- Productos promisorios no 
tradicionales con origen e 
identidad regional y cultural 
- Incluir el valor agregado de los 
regional a lo orgánico 
- Otras estrategia: tipo canasta  
- Estudios de demanda 
contrastados con las 
experiencias de 
comercialización desde lo local 
- Compartir los estudios de 
mercado de productos 
específicos 
- Inteligencia de mercados 
(centros documentarios, 
información, estudios, etc.) 
 
- Aspectos comerciales 
coherentes con la propuesta 
agroecológica 
- Compartir los estudios que 
fortalecen las estrategias de 
comercialización en 
aspectos productivos que 
ayuden a la maximización 
de ganancias  
- Difundir e intercambiar 
desde el nivel local los 
resultados y experiencias 
- Base de datos en alianza 
con organizaciones 
especializadas para 
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2. Sistemas Participativos de Garantía 
 
En términos generales, se precisó el avance de los sistemas de garantías en varios 
países. Los temas de discusión fueron tratados para los niveles de organización 
espacial pertinentes: 
a) Capacitación 
• Nivel local: manejo de registros, evaluadores (manual de evaluador), 
autoridades locales y dirigencias sociales. 
• Nivel nacional: grupos de consumidores habituales y multiplicadores 
(profesores escolares, etc.) 
• Nivel binacional: miembros de consejos nacionales en manejo de herramientas 
b) Difusión e Información 
• Nivel local: municipios en los que funcionan SPG 
• Nivel nacional: medios masivos sobre derechos del consumidor, contaminación 
(local, nacional), etc., material informativo para certificadoras, autoridades, etc. 
• Nivel binacional: materiales de difusión 
c) Incidencia Política 
• Nivel local: fortalecimiento de organizaciones de productores 
• Nivel nacional: talleres de intercambio y capacitación con certificadoras y 
organizaciones que aplican SPG, lobbying con decisores políticos en el Perú 
para aprobación del marco normativo pertinente para la agricultura orgánica, 
que incluya los SPG y alianzas con instituciones influyentes respecto de los 
SPG. 
• Nivel binacional: intercambios entre ANPE y AOPEB sobre fortalecimiento 
organizacional, desarrollo de mercados y SPG, propiciar la participación de 
autoridades públicas en eventos internacionales 
d) Armonización de Principios y de Estructuras Básicas, Procesos de Generación de 
Confianza  
• Nivel Nacional: Elaboración de herramientas para manejo del SPG 
(cumplimiento de las normas establecidas). 
• Nivel binacional: intercambio de experiencias de SPG entre países de la región. 
e) Sinergias entre SPG y Tercera Parte 
• Nivel nacional: necesidad de mercados que alienten los SPG, promover la 
equivalencia entre ambos sistemas, elaborar orientaciones técnicas para 
aplicación de las SPG. 
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• Nivel binacional: intercambio de experiencias en SPG, traducción de material 
SPG pertinente y elaborar orientaciones técnicas para procesos de 
transformación y plantas de procesamiento rurales. 
 
 
3. Marco Normativo 
 






1. Estrategias de desarrollo de mercado 
Se empezó por destacar el papel de la capacitación por el lado de los talleres de 
aprendizaje significativo. En relación con ello, se indicó que es necesario aprender de 
experiencias que vienen de fuera del movimiento orgánico. 
Otro asunto son las denominaciones de origen que empiezan a desarrollarse en el 
Perú. Hay que precisar cuál es su aporte para la producción orgánica, así como el 
tratamiento de la agro-biodiversidad, también en su relación con la gastronomía 
actualmente en boga. 
 Marcos Normativos Políticas de Fomento 
Bolivia 
? Ley 3525 Noviembre 2006 
? Hay reglamento de Ley 
Autoridad Competente : 
SENASAG 
? Existe el Consejo Nacional de 
Producción Ecológica (CNAPE) 
? No acredita a certificadoras 
? Existe política y Plan de Fomento 
? Sistemas alternativos de AOPEB,  
Agrecol y el Instituto Superior 
Técnico, Agropecuario e 
Industrial  de Caranavi (ISTAIC) 
? Registro en fase inicial   
? Trabajando en equivalencia con 
la Unión Europea  
? Política de Estado muestra 
apertura al desarrollo de 
mercados locales 
Perú 
? Propuesta de Ley de Fomento 
? Hay Reglamento Técnico 
? No acredita a certificadoras 
? Propuesta Plan Nacional de 
Fomento implementándose de 
manera inicial por el MINAG 
? Existe CONAPO 
? Autoridad competente SENASA.  
? Certificación de Tercera Parte 
? SPG en proceso, no incluido en 
Ley 
? Registro de Certificadoras 
? Trabajando en equivalencia con 
la Unión Europea y 
próximamente con Japón 
? Política nacional no prioriza 
políticas de desarrollo de 
mercados locales  (hay 
experiencias locales y regionales)
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Se subrayó la necesidad de recoger las experiencias de otros países latinoamericanos 
para adaptarlas a nuestros propósitos. También debieran sistematizarse las 
experiencias ya desarrolladas para facilitar la toma de decisiones en materia de 
estrategias de comercialización, certificación, etc. 
En cuanto a la relación con los grupos rurales, debe evitarse cerrar la mirada a lo 
agroecológico, pues hay diversos aportes de campesinos “no ecológicos” que, no 
obstante, participan de medidas positivas como la disminución del uso de plaguicidas. 
Una ruta de trabajo importante, mas no suficientemente atendida, es la construcción 
de redes regionales que, por ejemplo, aprovechen la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) para constituir sinergias a favor de una mayor incidencia política sobre sus 
respectivos gobiernos. Bajo una perspectiva más amplia, se señaló que los sistemas 
de comercialización de productos orgánicos deben ser consolidados a nivel 
latinoamericano, lo cual supone un desarrollo paralelo de los sistemas de garantía que 
les corresponden. De allí la importancia de apoyar la gestión de incidencia sobre la 
Comunidad Andina, pero también sobre la Comunidad Europea, y de apoyar iniciativas 
como el Grupo Andino de Aprendizaje e Intercambio Andino de SPG. 
 
2. Sistemas Participativos de Garantía 
 
Existe una diferencia clara entre las disposiciones legales y normas vigentes en Bolivia 
y Perú, ya que la legislación boliviana abre la puerta par el desarrollo y reconocimiento 
de “Sistemas Alternativos de Garantía” mientras que la legislación peruana y la 
normativa, cuya implementación está a cargo del SENASA, sólo reconoce la 
certificación de tercera parte, es decir de las certificadoras. 
El grupo de trabajo destaca que de lo que se trata es de normativizar ciertos principios 
básicos generales para el funcionamiento de sistemas participativos de garantía que 
luego ya desarrollarán formas más operativas. Por lo pronto, en el Perú este 
reconocimiento legal tiene asidero en las prácticas y acuerdos de productores y 
consumidores ecológicos. En este sentido, se esperaría que la ley pueda abrir 
opciones de reconocimiento de lo que se viene desarrollando desde varios años y no 
de cerrarlas. 
La tendencia del sector público en el Perú es evitar “experimentar con la ley”, allí 
cuando no se ha probado que los SGP sean confiables. Ante lo cual, la pregunta es si 
la ley va a dirigirse contra las necesidades de la población y sus actuales prácticas 
carentes de reconocimiento legal. De este modo, el total compromiso con el ISO 65 
favorece a aquellas empresas que la cumplan contra todas las demás que han 
desarrollando prácticas alternativas. Los pequeños productores, por su parte, 
apuestan por los SPG. 
A favor de esta alternativa, es necesario que exista una mesa de trabajo permanente 
que permita dialogar con la autoridad competente y que trabaje el lobby a favor del 
SPG 
Por su parte, las organizaciones sociales deben asegurarse que los órganos internos 
de control sean efectivamente internos. Asimismo, debe entenderse su problemática 
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como parte del desarrollo rural, así como vinculando a los productores con la 
perspectiva de la responsabilidad social. 
Es necesario definir las contrapartes del diálogo para articular los esfuerzos de los 
productores y los sistemas de comercialización dentro de un marco público propicio y 
configurar los SPG en el marco de un sistema nacional de la agricultura orgánica. Se 
requiere de una Mesa de Trabajo permanente para promover los SPG y articular el 
trabajo del Grupo Facilitador al proceso de desarrollo de los SPG en Perú y Bolivia. 
No debe pensarse la incorporación de los SPG como excluyente de otros sistemas de 
certificación. 
 
3. Marco Normativo 
Se ha estimado necesario hacer una evaluación sobre las disposiciones de la 
sociedad civil y el Estado en ambos países, de modo que se pueda formular una 
agenda común. Es importante promover el intercambio de experiencias Bolivia-Perú 
para poder fortalecer las propuestas en torno de la SPG. 
Se consideró que el primer tema de interés normativo binacional es la relación 
Comunidad Andina-Unión Europea. La propuesta formulada es homogeneizar las 
pautas de exigencia en ambos países y apostar por pautas comunes de exportación 
hacia estos mercados. En esta línea de integración en el marco de la Comunidad 
Andina, se destacó la exigencia de contribuir con otros países de la comunidad andina, 
proveyéndoles la información pertinente sobre estas experiencias que vienen 
avanzando en Perú y Bolivia: ¿cómo se pueden alimentar Ecuador y Colombia de este 
proceso? Corresponde, en esta dirección, conformar una Mesa Técnica liderada por 
las iniciativas peruano-bolivianas con perspectiva regional. 
 
Tercera Sesión 
Discusión sobre Próximos Pasos del Proceso Binacional 
Lo primero es seguir trabajando en la articulación de los actores concernidos con la 
producción ecológica a nivel de cada uno de los dos países. Para ello, se 
establecieron las siguientes metas: 
? Perú 
i. Debieran implementarse talleres nacionales con promotores, productores, 
consumidores y funcionarios dispuestos a definir tareas y construir 
propuestas concretas. 
ii. Concretar “Mesa de Diálogo” entre SENASA y ANPE. 
? Bolivia 
i. Formación de “Mesa de Diálogo” entre actores bolivianos. 
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ii. Fortalecer el Consorcio Ampliado Nacional con productores, ONG, 
consumidores, Estado y Universidad.  
 
Para el plano binacional, las apuestas fueron las siguientes: 
i. Socializar las experiencias AOPEB-ANPE. 
ii. Dar un alcance latinoamericano a los progresos binacionales para asegurar su 
mejor sostenibilidad. 
iii. Favorecer la articulación continental de los SPG. 
iv. Promover el liderazgo de la experiencia peruano-boliviana mediante un grupo 
facilitador en SPG que aliente su desarrollo en América Latina. 
v. Organizar un encuentro iberoamericano de intercambio de experiencias SPG 
con sede en Perú, en la línea de los encuentros ya realizados en nuestro medio 
binacional, que a la vez sirva para la sistematización de las experiencias 
desarrolladas y el seguimiento de los avances hasta ahora alcanzados. 
 
Vistos en conjunto, el plano nacional y el binacional peruano-boliviano exigen las 
siguientes tareas: 
i. Articulación de actores a nivel nacional. 
ii. Fortalecimiento de Consorcios Ampliados Nacionales que incluyan a 
productores, ONGs, consumidores, Estado y universidades. 
iii. Diseñar formas de articulación para el intercambio sostenible binacional. 
iv. Definir agenda de acciones y tareas para el ámbito binacional. 
 
Se indicó que el fin del Taller no es una vuelta sobre las trincheras, sino un regreso a 
los medios de origen para seguir fortaleciendo la concertación nacional en el marco de 
la articulación continental.  
Se estimó un plazo de 15 días para la memoria del Taller, a cargo de CERTUM, 
acompañada de una “ayuda memoria” de la misma, de modo que todo se pueda 
desarrollar pronto. También se sugirió que las agendas y acuerdos del Taller 
Internacional “Redes Agroecológicas y Cooperación Internacional”, celebrado entre los 
días 15 y 16 de enero, sea considerado en el reporte final de esta experiencia 
binacional. 
Sobre esta base, se decidió hacer seguimiento a una agenda de 5 puntos temáticos en 
los distintos frentes de agregación espacial (local, nacional, regional): 
i. Producción orgánica en expansión. 
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ii. Organización y empresarialidad de los productores. 
iii. Comportamiento de la oferta y la demanda, y acceso al mercado de la 
producción ecológica. 
iv. Avances en los procesos de los sistemas participativos de garantías. 
v. Desarrollo de marcos normativos nacionales apropiados para la agricultura 
orgánica. 
En relación con los procesos de comunicación y generación de consensos más allá del 
plano nacional, se subrayó la necesidad de coordinar espacios de diálogo e 
intercambio regionales de experiencias en agricultura orgánica y SPG, como los 
eventos ya gestionados por ANPE en anteriores ocasiones. Al mismo tiempo, resulta 
imperativo estar atento a la evolución de las relaciones entre la Comunidad Andina de 
Naciones y la Unión Europea, de modo de identificar las mejores oportunidades para 
la incidencia política y de mercado con vistas a la promoción de la agricultura 
ecológica. 
A nivel organizacional, se planteó: 
i. Apoyar la formación de la Asociación de Productores Orgánicos 
Latinoamericanos. 
ii. Apoyar la Comisión Continental del Sistema Participativo de Garantías. 
iii. Promover instancias análogas en el ámbito de los consumidores. 
 
Respecto de los SPG, las tareas específicas indicadas fueron: 
i. Sistematización de las experiencias conocidas de los SPG en Perú y Bolivia. 
ii. Armonización de las normas de los SPG en la Región Andina. 
iii. Diagnosticar avances en materia de SPG de la mano de la más precisa 
identificación de los actores involucrados en la escala regional. 
 
Finalmente, se expresó un amplio agradecimiento a ICCO por su apoyo para la 
realización de esta valiosa experiencia y se solicitó a esta institución que provea de un 
amplio seguimiento a los acuerdos consensuados en el evento, de modo que su 
implementación sea monitoreada y promovida, bajo su liderazgo, entre todos los 
participantes y sus redes. 
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Programa del Taller Binacional “Desarrollo de mercados locales para productos 
ecológicos: avances y propuestas para la construcción de un marco común 
binacional” 
Jueves, 17 de enero: Intercambiando experiencias 
Hora Tema Tema Responsable
09:00 Bienvenida a participantes  RAE/ Pilar 
Orrego 
09:10 Presentación del taller  Facilitadora: 
P. Cottle 
09:20 Presentación del taller y los 
participantes 
– Objetivos (quiénes somos, qué 
hacemos y queremos hacer, 
qué podemos hacer juntos)  
– Presentación:  cada asistente  
dice: nombre, de donde viene, 
pertenencia  a red, 
expectativas  (en tarjetas), 
ordenar expectativas (se deja 
en papelógrafo para que se 
vea  
– Metodología de 
presentaciones;  
*  Exposición  
   Responde a preguntas: 
    * quiénes somos,  
    * qué hacemos/ qué 
podemos hacer juntos  
    para avanzar en el 
desarrollo de mercados 
locales para productores 
ecológicos. 
*  Duración exposición: 20 mins. 
Preguntas aclaratorias: 7 
    Respuestas otros 30 minutos 
(MAELA tiene dos 
expositores): 20 m. 
exposición,  
    10 preguntas según 
complejidad  y vida de la red. 
*  Tiempo rígido 
*  Preguntas:  
    * Cada dos exposiciones 
    * Serie de preguntas, de 1 
m c/u  
    * Criterios: preguntas 
precisas, de aclaración, 
con destinatario. 
*  Respuestas: ( 3 a 2 m x red) 
 Facilitadora 
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    * Cada red tiene  
    * Criterios: respuestas 
globales o particulares, 


















Refrigerio   
 COMERCIALIZACION: 



























RAE (Perú) Estudios de Mercados 






El Taller (Perú) Estudios de Mercado 





 MARCOS  NORMATIVOS 
NACIONALES,  POLÍTICAS DE 
FOMENTO, RETOS 























Refrigerio   
17:00 Síntesis de lo trabajado en el día   Relatorías 
por temas 
con apoyo 
de 1 persona 
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Viernes 18: IDENTIFICANDO TEMAS DE INTERÉS COMÚN Y FORMAS DE     
TRABAJO QUE PERMITAN AVANZAR EN UNA DINÁMICA BINACIONAL 
09:00 *  Formación de grupos: inscripción 
de participantes en 1 tema en 
papelógrafo correspondiente 
(dividirse miembros de la misma 
institución en diferentes temas). 
*  Tope: 7 personas por grupo:  
*  Grupo elije moderador y relator 
*  A partir de las síntesis del tema 
(puntos más resaltantes, 1 hoja): 
identificar de:  
-  aspectos comunes, limitantes,      
oportunidades y retos; 
-  principales lecciones aprendidas.  
-  Priorización de acciones 
conjuntas que permitan para 
avanzar en el desarrollo de del 




tarjetas/ mejor en computadora) 
Trabajo grupal 
temático binacional:  
G.1: Garantías (SGP, 
3ª parte) 
G2:  Estrategias de 
comercialización 
(oferta), mencionadas 
en el 1er día) 
















Almuerzo   
14:00 Presentación del resultado del 
trabajo grupal (incluidas las 
propuestas) 
*  30 m. por grupo (10 m 
presentación, 10 de debate-
complementación), 10 de consenso 
(cuerdos por tema)  
Plenaria: resultados 
del trabajo de grupos 




17:00 Próximos pasos a seguir para 
avanzar en el desarrollo del 
proceso binacional de Desarrollo de 
Marcados Locales de Productores 
Ecológicos (prioridades, tareas, 
tiempos,)  
Plenaria : Prioridades 
y Acuerdos  
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Experiencias de desarrollo de mercados locales4 
Experiencia/ 
Aspecto 




Estructura  Comité de 
gestión con 
























40 – 45 
participantes 
 
Volumen de ventas 250 mil US$ /ano  400 mil 
US$/ano 
 


















Productos de la 
agrobiodiversidad
Poca fruta y 
hortalizas 
Línea de base 
660 productos 

























En función del 
supermercado 
Estrategias Cadena propia 
de 
supermercados 
























                                                
4 Producto del Grupo de Trabajo que se ocupó en la mañana de la segunda jornada de las 
Estrategias de Desarrollo de Mercado. 
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Se ha convertido 
en un referente 
Efecto de réplica 
(hay dos 
ecoferias) 


























son naturales no 
ecológicos. 
Mayor difusión 
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estrategias y 








que factura con 
fines de lucro 
 
